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Аннотация
Частное торговое предпринимательство в годы Нэпа противопоставлялось 
государственной торговле и кооперации, что приводило к двойственности 
социального положения и маргинальности правового статуса частного тор-
говца. Поэтому информацию об этой социальной группе мы получаем из 
материалов, в которых она представлена в негативном контексте. В статье 
на материалах судебно-следственного дела 1929 г. рассматривается пример 
торговой практики владельцев магазинов в г. Свердловске братьев Мирки-
ных. С целью оптимизации прибыли ими использовался буквенный код для 
обозначения себестоимости товара. Ключом являлась фраза «Будем жить», 
которая служила не только утилитарным целям, но и создавала позитивную 
мотивацию для персонала. Ключевая фраза явно диссонировала с поли-
тикой государства, направленной на ликвидацию частной торговли, кон-
трастировала с образом Свердловска как пролетарской столицей Урала. 
Закономерна и негативная реакция властей на эту фразу, которая могла вос-
приниматься ими как вызов и выражение протеста. Сделан вывод о том, 
что практика оптимизации налогообложения со стороны государства была 
распространена повсеместно, а система учета в частном секторе – наце-
лена на сокрытие реальных доходов предпринимателей. Нельзя признать 
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Весьма распространенное выражение «Я не торгаш», кото-
рое порой служит моральным оправданием собственной беднос-
ти и нежелания приспосабливаться к изменениям на рынке труда, 
демонстрирует зачастую негативное отношение наших соотечес-
твенников к этому виду деятельности, дискриминируя ее в обще-
ственном сознании. При этом материальный достаток, наличие 
связей и статусность людей, приближенных к системе торговли и 
распределения, может стать основой для мифов об исключитель-
ном богатстве представителей данной социальной группы, осо-
бенно в кризисные периоды истории, а также и предметом завис-
ти. Помимо общего неприятия имущественной дифференциации 
и негативного отношения к предпринимательской деятельности в 
российском обществе, которая часто противопоставляется работе 
на благо всего общества и государства, посредническая деятель-
ность особенно не в чести. В торговле доход всегда получают не 
от земли или производства, а благодаря навыкам и умениям, кото-
рые нематериальны, не осязаемы и, по мнению обывателей, не 
«праведны» и могут носить откровенно криминальный характер. 
При этом весьма распространенной являлась позиция людей, при 
которой осуждение торговой деятельности сочеталось со стрем-
лением воспользоваться связями с представителями этой группы, 
особенно в условиях господства тотального дефицита.
Не способствовали открытости двойственность и неполно-
ценность, а порой маргинальность, социального статуса тор-
говца, что особенно ярко проявилось в годы советской власти, 
когда идея рационального распределения доминировала над 
идеей коммерческого расчета. Ряд мер, предпринятых государс-
твом с целью «очистить» торговлю от всех негативных характе-
ристик, привели к замене торговли рыночного типа «советской 
торговлей», а торговца заменили сначала «красным купцом», 
и впоследствии «работником прилавка». Покупатели и продавцы 
традиционно сосуществуют по разные стороны прилавка, явля-
ясь по сути представителями противоположных интересов. Этот 
антагонизм можно признать традиционным, о чем свидетельс-
твуют наблюдения министра торговли и промышленности (1903–
1915 гг.) С.И. Тимашева: «Крупная ошибка заключается в смеше-
нии понятий «торговля», «промышленность» – с одной стороны, 
совершенной и систему финансового контроля. Налоговые работники 
оптимизировали свои трудовые затраты и облагали налогами частных тор-
говцев на основе расчета доходов «типовых» заведений, по средним пока-
зателям. Доминирование идеологии над экономикой, предопределяло рас-
смотрение любых явлений действительности под классовым углом зрения, 
в контексте борьбы «старого» и «нового», «добра» и «зла». Соответственно 
на налоговые органы накладывались обязательства быть не столько инс-
трументом для пополнения доходной части бюджета, сколько инструмен-
том «возмездия», экспроприации, как представлялось, незаконно нажитых 
средств частником в пользу обобществленного сектора, в духе теории «пер-
воначального социалистического накопления» Евгения Преображенского.
Abstract
In the period of the New Economic Policy private trade was set in opposition 
to state trade and cooperation, which resulted in ambiguity of private trad-
ers’ social status and marginality of their legal status. Thus, we obtain data on 
this social group from materials giving it a negative assessment. Drawing on 
investigatory and court records (1929) the article reviews a case from trade 
practices of Mirkin brothers, shopkeepers in Sverdlovsk. To optimize the profit 
they used alphabet code to reference to shop cost of the goods. The cipher key 
was phrase Budem zhit’ (“We shall live”), which not only served its utilitarian 
purpose, but also motivated the staff. The cipher key phrase stroke a discordant 
note to the state policy aiming to eliminate of private trade and contrasted 
with the image of Sverdlovsk as proletarian capital of the Urals. The reaction 
of authorities to the phrase was predictably negative: they saw it as a sign of 
challenge and protest. The author concludes that state tax structuring was per-
vasive, while record-keeping system in private sector aimed to conceal traders’ 
profit. The fiscal control was far from ideal. Tax officials neglected their duties 
and levied taxes on private trades based on standard income of “typical” shop, 
that is, on sector average. Preponderance of ideology over economy resulted in 
assessment of any occurrence in terms of class theory as struggles between the 
old and the new, the evil and the good. Accordingly, tax authorities were not 
only an instrument of government revenue replenishment, but that of requital 
and expropriation of ill-gotten gains in benefit of socialized sector in keeping 
with Yevgeni Preobrazhensky’s theory of “primitive socialist accumulation”.
Ключевые слова
Архив, источник, торговля, Нэп, налоги, цены, методы, приемы, буквен-
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торговцев, которые ходатайствовали о восстановлении их в изби-
рательных правах, утраченных в соответствии с Инструкцией о 
выборах в Советы; судебно-следственные дела, в которых частные 
торговцы выступали в роли обвиняемых или проходили свидете-
лями по делу. С горечью приходиться констатировать, что ничто не 
позволяет так подробно ознакомиться с образом жизни человека, 
как опись его имущества и показания, данные следователю сосе-
дями, уволенными им работниками, коллегами и конкурентами. 
Именно судебно-следственные дела позволяют нам со всеми под-
робностями, с различных идеологических и экономических пози-
ций рассмотреть специфические практики торговой деятельности.
Судебно-следственные дела представляет собой разновид-
ность делопроизводственной документации, содержат комплекс 
материалов, фиксирующих все стадии разбирательства и доста-
точно подробно изучены в источниковедении3. В состав судебно-
следственных дел входят постановления (о возбуждении дела, 
о принятии дела к производству, о задержании, об избрании меры 
пресечения, о назначении экспертизы, о завершении следствия 
и передачи дела в суд, о прекращении дела); протоколы (допро-
сов обвиняемых и свидетелей по делу, очных ставок, судебных 
заседаний, заседаний контрольных органов, инициирующих 
судебное разбирательство); описи имущества; анкета арестован-
ного (включающая в себя краткую запись антропометрических 
данных, которая позволяет представить облик человека, так как 
фотографические изображения встречаются редко); документы, 
характеризующие личность подследственного или свидетелей 
(характеристика, биография, трудовой или послужной список, 
анкеты госслужащих, справки с места учебы, работы, воинс-
кой службы, справки представителей правоохранительных и 
финансовых органов); акты экспертиз и проверок (акты судеб-
ных экспертиз порой дублировали собой акты ревизий и прове-
рок, осуществленных в административном порядке); показания 
обвиняемого (которые были написаны им самим и оформлялись 
в виде протоколов, но могли быть представлены и в виде отде-
льных документов, например, в виде подробной автобиографии); 
его заявления и ходатайства; обвинительное заключение (содер-
жащее перекрестные ссылки с материалами дела); судебное 
решение; кассационные жалобы и т. д.
с понятиями «торговец», «промышленник» – с другой. Боль-
шинство обывателей суть покупщики, заинтересованные купить 
дешевле; им противостоят торговцы, желающие продать дороже. 
Между обоими лагерями непримиримая вражда. И это нераспо-
ложение к торговцу, а также к производителю-фабриканту пере-
носиться на самую их деятельность»1.
Попытки сгладить это противоречия в советский период, в рам-
ках плановой экономики, нельзя признать удачными: в условиях 
тотального дефицита государственный аппарат работал отнюдь 
не на идею «классового мира» и всеобщего равенства, а распре-
деление осуществлялось строго с учетом места в номенклатурной 
иерархии, оно не было ни равным, ни всеобщим.
Не столь далекое для России традиционное общество, сохра-
нившиеся «феодальные» и прочие пережитки, предопределяли 
механизмы поиска работы и формирование коллектива не столь-
ко на основании профпригодности, сколько степени лояльности 
и родственных связей. Зачастую торговые коллективы склады-
вались на основе этнической или конфессиональной общности. 
Религиозные и традиционные ценности компенсировали недо-
статок корпоративной культуры, предопределяли специфику 
бизнеса. При этом «правила игры», доверительные партнерские 
отношения не распространялись на «чужаков», представителей 
«внешнего мира».
Не только внутренние, но и внешние причины обуславлива-
ли замкнутость торговых корпораций. Мощным стимулом было 
стремление уйти от контроля со стороны государства, админис-
тративных и фискальных органов. Эти черты можно отнести к 
особенностям национальной модели корпоративного управле-
ния, которые воспроизводятся в различные исторические эпохи, 
как в рамках рыночной, так и плановой экономики2.
Замкнутость частнопредпринимательской торговой среды 
порождает проблему поиска источниковой базы для проведения 
исследований. Дефицит информации сочетается с тенденциознос-
тью. В подавляющем большинстве информацию о деятельности 
частного предпринимателя в 1920–1930-е гг. мы получаем из мате-
риалов, в которых частный торговец представлен в негативном 
свете. Это газетные публикации (репортажи с мест, фельетоны, 
карикатуры, материалы под рубрикой «из зала суда»); личные дела 
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никакой ценности для позднее разбирающего дело суда; допра-
шиваемые в качестве свидетелей лица очень часто либо ничего 
не знают по делу, либо дают несущественные показания, и среди 
них тонут и теряются показания, действительно существенные и 
решающие дело. Эти, не имеющие для дела значения, показания, 
тем не менее, очень подробно, подчас дословно, записываются 
в формальных протоколах допросов, составление которых, отняв 
у следователей или агента дознания очень много времени, ничем 
расследованию дела не помогают, а лишь тормозят его…»6.
Таким образом, избыточность протоколов допросов и нали-
чие «лишних» документов, включенных в судебно-следственные 
дела, тормозили ведение следствия. Напротив, с точки зрения 
современных исследователей, эти документы уникальны, так 
как служат ценным источником для реконструкции прошлого, 
позволяют изучить судьбу человека, который жил в этот очень 
непростой период отечественной истории.
Новая экономическая политика во многом уникальный этап 
в истории России, демонстрирующий симбиоз жесткого адми-
нистрирования и экономических методов борьбы с частными 
торговцами7. В 1929 г., в связи с изменением стратегии развития 
страны, нажим на частника усилился. Помимо прямого адми-
нистративного давления непосредственно на частника, начался 
«поход» против сочувствующих или, по определению Ю. Ларина, 
«агентов и соучастников частного капитала в госаппарате»8. На 
всю страну прогремело «астраханское дело», докатилась «астра-
ханщина» и до Урала. В 1929 г. в г. Свердловске шло следствие, 
разоблачавшее работников Свердловского окружного финансово-
го отдела (Окрфо) Уральской области в злоупотреблениях. Огово-
римся, что помимо личной выгоды некоторые работники Окрфо 
стремились не допустить резкого сокращения налогооблагаемой 
базы, которое неминуемо последовало бы за ликвидацией круп-
ных частных предприятий. Заинтересованность была прямая, так 
как из местного бюджета финансировалась деятельность ряда 
государственных организаций. Финансовые инспекторы находи-
лись в положении, когда им могли предъявить претензии не толь-
ко по административной, но и по политической линии. Ревизор 
Народного комиссариата финансов резюмировал результаты про-
верки следующим образом: «Первый участок – недообложение 
Рассматриваемое нами «Дело по обвинению А.А. Гудко-
ва, М.В. Мухина, А.Г. Якобсона, П.С. Логинова, Ф.Ф. Вешкор-
цева, П.М. Брегман и др. в извращении налоговой политики 
(01.01.1929–31.12.1929)», хранится в Государственном архиве 
Свердловской области (ГАСО) в фонде Свердловского област-
ного суда (Ф. 148-р) и состоит из пяти томов, общим объемом 
более 900 листов4. Первоначально на хранение было передано 
6 томов дела, объемом 1177 листов. Однако том 6, судя по описи, 
выбыл, а в Деле фонда отсутствует информация об этом факте. 
Возможно, дело было передано в суд высшей инстанции, либо 
изъято прокуратурой в порядке надзора. На основании рассмот-
ренных материалов, можно сделать вывод, что в отсутствующем 
томе находились часть материалов по делу, и все документы, свя-
занные с ходом судебного процесса. На данный момент эти мате-
риалы не обнаружены и нельзя сделать окончательный вывод о 
результатах процесса. Поиск информации в периодических изда-
ниях, в частности, в газете «Уральский рабочий», также не дал 
результатов. В номере от 26 февраля 1930 г. был опубликован раз-
вернутый материал «Дело о миллионах, подаренных частнику»5, 
в котором описывается суть дела, говорится о начале судебного 
процесса, дается обещание держать читателей в курсе дела, одна-
ко в последующих выпусках газеты информация о ходе судебных 
слушаний и приговоре отсутствует.
Материалы рассматриваемого нами судебно-следственного 
дела выходят далеко за пределы сути разбирательства и охваты-
вают широкий круг участников, как представителей финансовых 
организаций, так и частных предпринимателей, включая членов 
их семей.
В процессе изучения Бюллетеня финансового и хозяйствен-
ного законодательства, который издавался Народным комис-
сариатом финансов (далее – НКФ) с 1925 г., было обнаружено 
Циркулярное письмо Народного комиссариата юстиции РСФСР 
Н.М. Янсона № 93 от 5 июля 1929 г., в котором говорилось: 
«Наиболее слабым местом нашего уголовного судопроизводс-
тва является постановка дела предварительного расследования. 
<…> Значительную часть следственного производства составля-
ют многочисленные протоколы допросов следователей. Однако 
практика показывает, что большинство этих протоколов не имеет 
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Предприниматели разработали весьма простую, но, судя по 
результатам торговой деятельности, эффективную систему для 
работы с оптовыми покупателями. В протоколах допросов при-
водится пример использование буквенного кода для обозначе-
ния цены товара, который был выложен в торговом зале или на 
складе и был доступен покупателям. Цена, точнее – себестои-
мость товара, обозначалась не цифрами, а буквами. Продавец, в 
зависимости от ситуации, времени продажи, качества товара и 
личных особенностей покупателя мог устанавливать торговую 
наценку в определенных пределах, тем самым пытаясь извлечь 
максимальную прибыль и ускорить товарооборот заведения. 
И.Ф. Гаранина показал: «Символ «Мы будем жить» был введен 
для определения своей цены, так как установленных открытых 
продажных цен не было и эти символические знаки означа-
ли свою цену, из расчета которой мы должны были исходить, 
набавляя, по указанию Миркина, по 40% и больше. <…> Нацен-
ка товарная на оптовые продажи минимум 15%, максимум 36%. 
Розничные цены от 40% до 50%. При продаже, таким образом, 
Миркин мог накладывать любой процент прибыли в зависимос-
ти от рынка и этим самым извлекать большую прибыль и скры-
вать прибыль от Окрфо»11.
Лейб Залманович Миркин в своих ответах на вопросы следо-
вателя, уполномоченного Экономического отдела Объединенного 
государственного политического управления (ЭО ОГПУ) Токма-
кова, так описывал ситуацию:
«Вопрос: Что за таинственные знаки вы ставили на товары?
Ответ: Это обозначение себестоимости товаров буквами, 
состоявшими из десяти букв «Будемъ жить». Каждая буква номе-
руется в хронологическом порядке до 9, а мягкий знак обозначает 
ноль. (Б у д е м ъ  ж и т ь = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0).
Вопрос: Почему вы такими символами метили товары?
Ответ: Для [указания] себестоимости всем служащим.
<…> Вопрос: Ведь вы обозначали шифрами только себестои-
мость, каким же образом служащие ориентировались в наценках 
при ассортименте большом в галантерейных товарах?
Ответ: Они знали продажные цены на каждую вещь, как опто-
вую, полу-оптовую и розничную. Товар расценивали сами про-
давцы большей частью, а иногда я совместно с ними.
(правый уклон), Второй участок – нет ни того ни другого, то есть 
обложение произведено правильно (центральная линия), Третий 
участок – небольшое переобложение (левый уклон)»9.
В рамках данной кампании, подверглись ревизии заведения 
братьев Миркиных (Вульф и Лейб Залмановичи), которые зани-
мались торговлей в Свердловске и имели несколько магазинов. 
Были допрошены как владельцы предприятия, так и служащие. 
Выяснилось, что в качестве основания для начисления налога 
налоговыми инспекторами использовались бухгалтерские книги 
Миркина, качество составления которых вызывало сомнения 
у ряда экспертов (по терминологии тех лет, книги считались 
«опороченными»). Как результат – государство недополучило 
сотни тысяч рублей налоговых поступлений.
Вызвала много вопросов и политика ценообразования в заве-
дениях братьев Миркиных. Формирование отпускной цены 
в рознице осуществлялось не только на основе экономических 
характеристик, калькуляции затрат и планируемой прибыли, 
но и исходя из субъективной оценки личности покупателя. Тор-
говец, в этой ситуации, должен был быть психологом, понимать 
мотивацию клиента, степень его заинтересованности в товаре, 
«на вскидку» определить его платежеспособность. Диалог, пос-
троенный на взаимном недоверии, но облеченный в максималь-
но располагающую манеру, предусматривал ряд традицион-
ных маркетинговых приемов (скидки, кредит, подарки, бонусы 
и прочее).
Необходимость маневра с ценами предопределила использо-
вание соответствующих приемов и методов торговли. В протоко-
ле допроса продавца заведения И.Ф. Гаранина читаем: «Фирму 
Миркина я знаю с 1926 г. Мне известно, что фирма за послед-
ние годы особенно развилась и росла. Особенно расцвет фирмы 
был с переходом в новое помещение, нужно сказать, что здесь 
торговля шла сверх всяких ожиданий. Выручка в день достига-
ла <…> до 2000 рублей <…> В большинстве же торговля была 
очень крупная, при такой торговле упомнить продаваемые вещи 
не было возможности. Бывали выручки на 2600 рублей в день. 
При продаже товаров талонной системы не велось и все это пере-
давалось хозяину – Миркину, который был сам кассиром и прово-
дил по ведомости проданный товар»10.
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В выводах экспертной комиссии, назначенной ЭО ОГПУ по 
Уралу для проверки обложения налогами частных торговых фирм 
и кустарей г. Свердловска в ноябре и декабре 1929 г., говорилось: 
«Пользование шифром «Будем жить», Комиссией установлено по 
счету, выданному Нижне-Туринскому ЦРК15, от 5 апреля 1927 г. 
Такое явление комиссия считает недопустимым, так как пользова-
ние условными знаками дает возможность бесконтрольно делать 
произвольный процент наложения и скрывать действительный 
оборот и прибыль от налоговых органов»16.
В статье, опубликованной в газете «Уральский рабочий», упо-
минался этот эпизод с кодом: «Под покровительством подкуплен-
ных агентов финансово-налогового аппарата торговцы преуспева-
ли. Жизнерадостное настроение частника нашло свое выражение 
в оригинальном шифре мошеннической торговой фирмы братьев 
Миркиных. Для сокрытия действительных наценок на продава-
емые товары оборотистые братья прибегали к зашифрованным 
пометкам цен, составленных со слов «Будем жить». Этот жизне-
радостный шифр обошелся государству в 129 487 руб.»17. Именно 
в такой сумме, в ходе следствия, был оценен ущерб государству, 
от снижения обложения торговли братьев Миркиных.
Журналист не случайно использовал словосочетание «жизне-
радостный шифр», на наш взгляд, он мог служить не только чисто 
утилитарным целям, но и своего рода слоганом, содержащим 
«миссию организации», девизом, который был призван создать 
положительный настрой, сформировать позитивную мотивацию 
для персонала.
Весьма примечательно, что ключевая фраза, звучит слишком 
оптимистично, учитывая время (1929 г.) и место торговой деятель-
ности (город Свердловск – «сердце пролетарского Урала»). Уход 
частных торговцев с легального рынка был предопределен, воз-
никал вопрос только в сроках этого маневра. Несомненно, финан-
совые работники были об этом осведомлены, более того, предуп-
реждали частных предпринимателей, однако даже они, на наш 
взгляд, недооценивали темпов перемен.
Из протокола допроса от 3 октября 1929 г. свидетеля, частно-
го торговца Геннадия Викторовича Кругляшева: «Также Чумичев 
мне говорил, что когда он ликвидировал торговлю и хотел отстро-
ить гараж, для автопроката, то его друзья из Окрфо определенно 
Вопрос: Не было ли случаев, что бы вы разным покупателям 
продавали одинаковые вещи по разным ценам, в один и тот же 
день?
Ответ: Таких в принципе не было, но случайно могло быть, 
в зависимости от качества товара и нужды в деньгах, а также от 
сезона.
Вопрос: Не имелась ли ваша «точная» и головоломная система 
книг и «учета» фирмы очковтирательством?
Ответ: Нет. Количественный и сортовой учет товаров мы вели 
для того, чтобы их налоговые органы могли в любой момент 
проверить наличие товаров в предприятии по книгам, так оно 
и было, ибо проверка товаров финорганами была произведена 
неоднократно, каковая оказалась правильной.
Вопрос: Признаетесь ли вы в том, что скрывали свои факти-
ческие обороты?
Ответ: Обороты мы свои не скрывали»12.
Судя по материалам дела, шифр не предназначался для широ-
кого круга лиц, даже не все сотрудники магазина знали ключевое 
слово.
В ходе допроса свидетеля Анны Васильевны Миньковой, 
выяснилось следующее: «У частной фирмы Миркин и Ко я слу-
жила продавщицей с 1925 по 1928 гг. <…> Более подробных 
сведений я не знаю, так как они меня вообще сторонились и 
скрывали свои торговые дела. Например, даже цена на товарах 
устанавливалась не цифровая, а проставлялись какие-то услов-
ные буквы, которые были известны хозяину и продавцам Экель-
баум и Гаранину И.Ф. Это делалось для того чтобы взять цену 
ту, которую может заплатить тот или иной покупатель. От меня 
же они скрывали, и в каждом отдельном случае приходилось 
спрашивать»13.
На вопрос следователя, почему этот шифр скрывали от 
А.В. Миньковой, З.Л. Миркин ответил: «Потому что она плохо 
соображала и занималась только розницей. Кроме того, ее рабо-
той были мы недовольны, а потому мы ей не хотели открывать 
коммерческий, секретный шифр, поскольку думали его сокрыть, 
а главное, она продавала в розницу, где на все имеется одна опре-
деленная продаваемая цена, и себестоимость товара ей знать 
было необязательно»14.
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предупредили, что это гиблое дело, что предполагается нажим 
на частников и налогами разденут донага. Характерно, что почти 
на второй же день после ликвидации дела Чумичев устроился на 
работу в Комхоз»18.
Излишне самоуверенным может показаться ответ З.Л. Мирки-
на на вопрос следователя: «Почему ваша фирма наикрупнейшая 
в галантерейной частной отрасли Урала существовала и процве-
тала, тогда, как другие закрывались?
Ответ: Наша фирма крупнейшая в Свердловске, но не на Урале. 
<…> Наша фирма процветала и существовала до настоящего вре-
мени, потому что мы работали честно и соблюдали закон, ведя 
точную отчетность. Другие фирмы закрывались по разным обсто-
ятельствам, в большинстве ввиду непризнания Финотделом их 
отчетности»19.
Несомненно, практика оптимизации налогообложения была 
распространена повсеместно, а система учета была нацелена на 
сокрытие реальных доходов предпринимателей. С другой сторо-
ны, нельзя признать совершенной и систему финансового кон-
троля. Налоговые работники, в свою очередь, оптимизировали 
свои трудовые затраты и облагали налогами частных торговцев 
на основе расчета доходов «типовых» заведений, по средним 
показателям.
Доминирование идеологии над экономикой, предопределяло 
рассмотрение любых явлений действительности под классо-
вым углом зрения, в контексте борьбы «старого» и «нового», 
«добра» и «зла». Соответственно на налоговые органы наклады-
вались обязательства быть не столько инструментом для попол-
нения доходной части бюджета, сколько инструментом «возмез-
дия», экспроприации, как представлялось, незаконно нажитых 
средств частником в пользу обобществленного сектора, в духе 
теории «первоначального социалистического накопления» 
Евгения Преображенского. В этом контексте вполне понятно, 
почему у надзорных органов вызывали подозрения и явно нега-
тивную реакцию не только нарушения в сфере ценообразова-
ния, но и сам слоган «Будем жить!», противоречащий политике 
государства, которая была направлена на ликвидацию частного 
предпринимательства.
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